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УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА» создано на основании 
Указа Президента Республики Беларусь № 632 от 31 декабря 1998 в связи с обоснованной 
необходимостью подготовки высококвалифицированных юридических кадров со средним 
специальным образованием. 1 сентября 2000 года считается датой образования 
Юридического колледжа, который возглавил кандидат юридических наук И.Р. 
Веренчиков. 
С образованием Юридического колледжа БГУ стало возможным формирование 
единой системы непрерывного юридического образования в стране: Юридический 
колледж – юридический факультет БГУ – Институт переподготовки и повышения 
квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции. Это дало 
возможность использовать в процессе обучения высококвалифицированные научно-
педагогические кадры, учебно-методическую базу, лаборатории как Белгосуниверситета, 
так и Института. 
В 2003 Приказом Министра образования Республики Беларусь № 446 Юридический 
колледж БГУ определён в качестве базового среднего специального учебного заведения 
по проблемам правового образования. 
Благодаря высокому уровню кадрового потенциала профессорско-
преподавательского состава (включающего, в т. ч., 25 человек, имеющих учёное звание и 
ученую степень, а также практикующих юристов) Колледж стал одним из наиболее 
престижных ССУЗов страны, кузницей квалифицированных и конкурентноспособных 
кадров для всех регионов республики. 
В Колледж могут поступать учащиеся на основе общего базового и общего среднего 
образования. Приём осуществляется на бюджетной и платной основе на дневную и 
заочную формы обучения.  
Подготовка специалистов ведется по специальности «Правоведение» по 
специализациям: государственно-правовая деятельность; судебно-правовая деятельность; 
хозяйственно-правовая деятельность и кадровая работа. Присваиваемая квалификация – 
юрист. 
Учебный процесс обеспечивают 4 кафедры: государственно-правовых и уголовно-
правовых дисциплин; общеправовых и гражданско-правовых дисциплин; социально-
гуманитарных дисциплин; естественнонаучных дисциплин, а также 2 отделения: на 
основе общего базового образования и на основе общего среднего образования. 
В Колледже функционируют 3 компьютерных класса, лаборатория законодательства, 
работают библиотека и читальный зал с большим выбором новейшей юридической 
литературы. Колледж полностью подключён к общеуниверситетской информационной 
сети, обеспечен свободным выходом в Интернет. 
Учащиеся Колледжа имеют право пользоваться учебными аудиториями и 
лабораториями, спортивными сооружениями, библиотеками, читальными залами 
Университета. Иногородние учащиеся отделения на основе общего базового образования 
обеспечиваются общежитием. 
Научно-исследовательская работа учащихся является неотъемлемой частью их учёбы 
и осуществляется в формах защиты курсовых и дипломных работ, участия в научных 
конференциях, в специализированных Олимпиадах. 
Основными базами учебной и преддипломной практики являются: органы 
Министерства юстиции Республики Беларусь, органы прокуратуры, районные 
администрации г. Минска, исполнительные комитеты районов, субъекты хозяйствования 
различных форм собственности и др. 
Выпускники Колледжа имеют право поступать на 3 курс юридического факультета 
Белорусского государственного университета и продолжать обучение по специальности. 
Обучение в Юридическом колледже предоставляет право трудоустройства: 
в юридических (правовых), кадровых, референтских службах органов 
исполнительной власти (министерств, ведомств и других органов государственного 
управления) и органов местного управления и самоуправления (социальной защиты, 
лицензирования и регистрации субъектов хозяйствования, землеустройства, статистики и 
др.); 
юридических (правовых), кадровых, референтских службах субъектов 
хозяйствования различных форм собственности, некоммерческих юридических лицах 
(общественные организации, профессиональные союзы и др.); 
органах судебной власти (канцелярия, статистика, архив, исполнение судебных 
постановлений, обеспечение судебного производства и др.); 
органах прокуратуры (канцелярия, статистика, архив и др.);  
учреждениях юстиции (органы ЗАГС, нотариата, адвокатуры, архивы юридических 
консультаций и др.). 
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